








着和成瘾摧毁了人的自主性 ,导致了人的依赖性 ,是现代社会种种问题的根源 ;以娱乐为目的
的大众文化的极度扩张造成了人们个性的迷失 ;在美国未来极端消费的社会中 ,对享乐的贪
求和欲望造成了时代的悲哀。未来的美国社会就是一个无尽的玩笑。
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　　在美国走红的“X一代 ”作家群主要是指出生于
20世纪四五十年代的年轻一代作家 ,他们大多成名
于八九十年代 ,主要成员有威廉 ·伏尔曼、理查德 ·







笤帚 》(1987)问世时 ,他年仅二十五岁 ,刚刚获得硕
士学位。小说一出版 ,就广获好评。当时《纽约时
报 》的书评将之与后现代派大师托马斯 ·品钦的
《拍卖第 49批 》相提并论。到目前为止 ,他已发表的
作品还有小说《无尽的玩笑 》( 1996) ;短篇故事集
《头发古怪的女孩 》(1990)、《与丑男人的简短会面 》
(1999)和《遗忘 :故事 》( 2004) ,论说文集有 :《探究
RAP说唱艺人 :城市的 RAP与种族 》( 1990) (与马
克 ·科斯泰罗合著 )、《一件我决不再做且看似好笑
的事 》( 1997 )、《起来 ,辛巴 !》( 2002 )、《一切及其
他 》(2000)和《考虑龙虾 》(2005)等。
和伏尔曼、鲍威尔斯等“X一代 ”作家一样 ,华莱




修哲学 ,辅修逻辑和数学 , 1985年以优异的成绩毕






























































































尽的玩笑 》中 ,“成瘾 ”这个主题贯穿全文。小说中 ,
每个人物都沉溺于某种东西。哈尔沉溺于大麻 ,他
的父亲、祖父和曾祖父酗酒 ;奥瑞醉心于女人和性 ;


























① 安妮·玛丽 ·唐纳休 :“无尽的文本 :网球 , 12步
骤 ,和恐怖主义 ,关于生活和笑声的小说 ”, 《波士顿凤凰






































































换 ,信息的堆砌 ,多义的技术术语 ,大量的注释 ,注释
加注释。鲍勃 ·威克指出 ,“《无尽的玩笑 》是大
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